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EDITORIAL
  
LA TECNOLOGÍA, FACTOR IMPRESCINDIBLE PARA EL DESARROLLO 
  
Las tecnologías en la actualidad juegan un papel muy importante en el desarrollo 
productivo de una organización, localidad o nación. Si no hay un saber hacer, término 
práctico para definir la tecnología, es muy difícil que la generación y comercialización de 
productos y servicios sea efectiva. Por estas razones es que se les presta especial 
atención al desarrollo tecnológico.  
En la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río, se trabaja sistemáticamente por 
perfeccionar las tecnologías asociadas a la producción de alimentos y en las que tienen 
que ver con la generación, distribución y consumo de electricidad. Por tales motivos, 
Avances, presenta en este número artículos científicos surgidos de la especialidad de 
arroz y de la maestría en energía sostenible impartidos ambos por profesores de la 
Universidad de Pinar del Río y de la Unidad Científico-Tecnológica de Base del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, INCA en el último trienio. Estamos seguros que lo 
publicado será de referencia para investigadores y profesionales vinculados a esta 
actividad.  
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